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ABSTRAKSI 
Dalam periode remaja terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus 
disclesaikan karena tugas perkembangan yang tidak terselesaikan merupakan 
penyebab utama timbulnya kelainan-kelainan tingkah laku seperti salah sesuai 
(maladjusted behavior) dalam bentuk kenakalan remaja Ouveni/e delinquency) 
dan bahkan kejahatan (crime). Sebelum memutuskan untuk melakukan kenakalan, 
remaja memiliki niat atau intensi untuk melakukan kenakalan remaja tersebut. 
lntensi melakukan kenakalan remaja berkaitan dengan penalamn moral sebagai 
fakror internal dan konformitas terhadap nilai-nilai negatif ternan sebaya sebagai 
faktor eksternal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara 
empiris adanya hubungan antara penalaran moral dan konformita~ terhadap ternan 
sebaya dengan intensi melakukan kenakalan remaja 
Subjek penelitian (N=88) adalah para siswa STM Siang Sunoaya yang 
berusia 15-19 tahun dan berasal dari status ekonomi menengah ke bawah. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster sampling, sedangkan 
pengumpulan data menggunakan skala intensi melakukan kenakalan remaja, skala 
konforrnitas terhadap teman sebaya dan kuesioner Cerita Dilema Moral Kohl berg. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kc1relasi non parametrik Kendall's 
J(w. 
Hasil anal isis dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's Tau 
menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penalaran moral 
dengan intensi melakukan kenakalan remaja (r = -0,53 dengan p = 0,493 
(p > 0,05), sedangkan konformitas terhadap teman sebaya mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan intensi melakukan kenakalan remaja (r = 0,539 
dengan p = 0,000 (p < 0,05). Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian 
besar· subjek memiliki intensi melakukan kenakalan yang rendah (62,5%) dan 
konformitas terhadap nilai-nilai negatif ternan sebaya yang juga rendah (57,95%). 
Penalaran moral untuk sebagian besar subjek berada pada tahap 3 (36,4%) dan 
transisi antara tahap 3 dan 4 (23,9%). 
Kata kunci : 
lntensi, kenakalan remaja, penalaran moral dan konformitas 
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